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2 中国就業ホームページの 2012年第 4四半期の就業分析報告によると、大学卒業
生の求人倍率が他の学歴卒者に比べて一番低く、0.93となる。
3 張迎春・趙建鋒〔2012〕「大学生就業創新模式研究」『現代物業・現代経済』
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